Najave izložbi, predstavljanja knjiga, nagrade by unknown
Bjelovar
→ Gradski muzej Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 1
Galerija Naste Rojc
23.12.2008.-15.1.2009. 
Portreti pape Ivana Pavla II. 
u suvremenom hrvatskom 
slikarstvu
23.12.2008.-15.1.2009.  
Dijana Nazor, Kiše nam ništa  
ne mogu, slike
Mala galerija
.-20.12. Hanibal Salvaro,  










Držićeva poljana 1 
19.12.2008.-19.1.2009.  
Ivan Meštrović, litografije










.-19.12. Josipovac Punitovački - 
slovačko selo u Đakovštini, izložba
Đurđevac









Franjo Koren (1929-1983), 
retrospektiva slika
4.-25.3. Vladimir Meglić, slike
Kaštel Lukšić
→ Muzej grada Kaštela
Brce 1 – Dvorac Vitturi
www.mdc.hr/kastela
2.12.2008.-siječanj 2009. 





6.12.2008. Mirna Kutleša, slike
.-8.2.2009. TOP TWENTY – 
Novija hrvatska umjetnost
14.-24.2. Fragmenti, skupna 
izložba fotografija
14.-24.3. Stanko Posavec,  
Nove slike
Makarska
→ Gradska galerija Antuna 
Gojaka
Don Mihovila Pavlinovića 1
.-6.1.2009. Sakralni objekti i 
obilježja na Biokovu, edukativna 
izložba
veljača Lude 70-e u Makarskoj, 




ožujak Lili Gluić (Split), slike
Osijek
→ Arheološki muzej Osijek
Trg Svetog Trojstva 2
1.12.2008.- siječanj 2009. 
Hermanov vinograd – arheološko 
nalazište mlađeg kamenog doba u 
Osijeku




















 prosinac 2008. - ožujak 2009.
90
12.2.-31.3. IV Dani grafike  
(Grafika u Italiji 18. stoljeća, iz 
zbirke Kabineta grafike HAZU, 
Zagreb; Igor Čabraja, samostalna 
izložba grafika)
Pula






Najnovija istraživanja ispred 
Amfiteatra u Puli 2007.-2008.










8.-29.1. Regina Pessoa, crteži
2.-7.2. Radionica animiranog /
crtanog filma
voditelj: Edo Lukman, Škola 
animiranog filma Čakovec
10.2.-1.3. Zagrebačka škola 
crtanog filma, izložba
4.-22.3. (Su)život, riječke 
međunarodne izložbe crteža 
kroz plakat
suorganizator: MMSU Rijeka










Do posljednjeg crteža,17. 
međunarodna izložba crteža
kustosica: Vanja Hraste
30.1. Noć muzeja: Danijel Šuljić, 
animacijske improvizacije uživo
26.2.-19.4. Sav taj crtež, 40 
godina međunarodne izložbe 
crteža
→ Pomorski i povijesni muzej 
hrvatskog primorja Rijeka






muzej Rođenja iz Betlehema
25.1. Noć muzeja
13.2.-15.4. Memorija u kamenu 
- kamena skulptura s područja 
Primorsko-goranske županije 
od kasne antike do romanike
Slavonski Brod




Izložba zbirke škrinja 
Etnografskog odjela
22.1.-15.3. Numizmatičko blago 
MBP-a, povodom 75. obljetnice 
muzeja
Split
→ Galerija Emanuel Vidović
Poljana kraljice Jelene bb
24.12.2008.-24.12.2009.  
U čast don Ivanu Delali
organizator: Muzej grada 
Splita
→ Galerija fotokluba Split
Marmontova 5
www.fotoklubsplit.hr 
1.1. Joško Ponaš - Rukomet
30.1.- Klupska izložba 
fotografija članova 
→ Galerija umjetnina Split
Lovretska 11
prosinac Sonja Gašparov, 3 , 
instalacija
→ HULU Split





-.18.12. Stanislav Bavčević, 
skulpture
→ Muzej grada Splita
Papalićeva 1
www.mgs.hr 
.-20.12. Original 2,  
putujuća izložba postera
suorganizator: Sekcija za 
muzejsku pedagogiju i kulturnu 
akciju HMD-a
Šibenik
→ Galerija Svetog Krševana
www.galerija-sv-krsevana.hr
Studio Galerije Svetog 
Krševana
Ulica Petra Nakića bb
.-20.12. Izložba Likovnog odjela 
Matice hrvatske Šibenik
veljača Tanja Ravlić (Split), 
slike
Trogir
→ Muzej grada Trogira
Gradska vrata 4




→ Gradski muzej Varaždin
Galerija starih i novih 
majstora
Trg M. Stančića 3
5.12.2008.-4.1.2009. Đuro 
Mihinjač, retrospektiva slika
→ Galerija Stari grad Varaždin













4.-28.12. Julijana Rodić Ozmec, 
Hvatanje zmaja, autorski nakit
Velika Gorica




2009. Sandro Đukić, 
arch_0001_089_output/2008
Zagreb




Tošo Dabac, Istarski dnevnik
→ Dom HDLU
Trg žrtava fašizma bb
www.hdlu.hr 
Galerija Prsten
.-21.12. Grand Prix za slikarstvo 
Hrvatske poštanske banke
21.1.-10.2. Davorin Radić, 
retrospektiva










.-21.12.2008. Duje Jurić, 174 L, 
fotografije
5.1.2009.-18.1.2009.  
Vladimir Dodig Trokut,  
40 godina rada
17.2.-8.3. Elvis Krstulović
→ Fotogalerija Kic Klub
Preradovićeva 5
5.12.2008.-9.1.2009.  





Sandi Červek (Slovenija), slike
28.1.- Nepoznati Vaništa,  
skice i crteži
25.2.-11.3. Predrag Marjanović 
(BIH), crteži
→ Galerija Klovićevi Dvori
Jezuitski trg 4
www.galerijaklovic.hr
.-11.1.2009. Oltari avangarde, 
skupna izložba
.-20.1.2009. Najveći majstori 
njemačkog ekspresionizma
4.12.2008.-2.2.2009.  
Dimitrije Popović,  
Marija Magdalena




Pilvi Takala, Angels and 
Messengers
kustosice: Ivana Bago 
i Antonija Majača







Mladen Stilinović, Hoću kući – 
knjige umjetnika 1972-2006  
(ciklus: Nevidljiva povijest izložbi)
suorganizatori: Što, kako i za 
koga/WHW Zagreb
→ Galerija Porezne uprave
Avenija Dubrovnik 32
prosinac 2008.-siječanj 
2009. Ivan Obsieger, slike
→ Galerija Prozori





16.-30.12. Igor Čabraja, 
Inventura sjećanja, instalacija
12.-24.1. Abecede otpora, 
međunarodna skupna izložba
kustosice: Ivana Meštrov i Ana 
Janevski
27.1.-14.2. Ivan Fijolić, Školica, 
instalacija
19.2.-7.3. Mirjana Batinić,  
A Place of Home, instalacija





14.-24.1. Dekonstrukcija tekstila, 
grupa autora
kustosica: Maša Štrbac
27.1.-7.2. Kreativna tvornica, 
radovi diplomanata  
Tekstilno-tehnološkog fakulteta
9.-24.2. Izložba novih članova 
primljenih u ULUPUH
27.2.-7.3. Kruna Tarle,  
Maska - reljef nutrine,  
performans i radionica
9.-20.3. Đurđica Horvat, 




→ Galerija Vladimir Bužančić
Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg narodne zaštite 2, 
Remetinec
www.czk-novi-zagreb.hr 
.-17.12. Jure Kokeza, grafičko-
pjesnička mapa
19.1.-4.2. Leonardo Budimlić 
Majnarić, slike
→ Galerija Vladimir Filakovac
Narodno sveučilište Dubrava, 
Dubrava 51a
www.ns-dubrava.hr
-31.12. Zlatko Kauzlarić Atač
→ Galerija Zvonimir
Bauerova 33
.-17.12. Dodirni me, izložba 
ULUPUH-ove sekcije za 
porculan, staklo i keramiku
autorica: Višnja Slavica Gabout
92
29.12.2008.-20.1.2009.  
Izložba likovnih radova 
djelatnika Ministarstva obrane  
i Glavnog stožera
veljača Zrak, izložba Gradske 





Buić, Carta canta, kolaži od 
papira i tapiserije-instalacije
15.1. Suvremena češka fotografija 
Jana Reicha
suorganizator: 
Veleposlanstvo Republike  
Češke u Hrvatskoj
20.1.- Dora Kovačević:  
Kalendar, kombinirana tehnika
10.2.- Gorki Žuvela, 
retrospektiva
autorica: Leonida Kovač
10.3.- Zoltan Novak, Novi ciklus
→ Kabinet grafike HAZU
Strossmayerov trg 12
20.1.-20.3. Crteži starih europskih 







→ Muzej arhitekture HAZU
Ivana Gorana Kovačića 37
.-20.12. Secesija u Bjelovaru, 




4.-19.12. Ana Guberina: Gibanja i 
strukture, slike
11.12.2008.-18.1.2009. 
Srednjovjekovni predmeti od 










→ Muzej za umjetnost i obrt






Udomljeno vrijeme - kućni satovi 
iz zbirki hrvatskih muzeja 
autorica: Vesna Lovrić Plantić
→ Umjetnički paviljon
Trg kralja Tomislava 22
www.umjetnicki-paviljon.hr






14.1.2009. Svečana dodjela 
godišnje nagrade Galerije 
Forum za najbolju izložbu
